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Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan merupakan hal yang 
penting, karena informasi dalam laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh banyak 
pengguna dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menemukan bukti empiris tentang factor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu 
pelaporan keuangan perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 
Penelitian ini menguji beberapa variabel yang diprediksi memengaruhi 
ketepatan waktu pelaporan keuangan, yaitu : profitabilitas, umur perusahaan, dan 
struktur kepemilikan. Penelitian dilakukan pada perusahaan food and beverages yang 
konsisten terdaftar di BEI pada tahun 2004-2009 dengan menggunakan data sekunder 
dari Ruang BEI Universitas Diponegoro, www.bapepam.go.id, www.jsx.co.id, dan 
Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Dengan menggunakan metode 
purposive sampling diperoleh 18 sampel yang kemudian diuji menggunakan regresi 
logistik pada tingkat signifikansi 5 persen. 
Studi empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang tepat waktu lebih banyak 
dibandingkan perusahaan yang tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangan ke 
publik. Pengujian menggunakan regresi logistik menunjukkan bukti empiris bahwa 
variabel profitabilitas (ROA) dan umur perusahaan secara signifikan berpengaruh 
pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, sedangkan variabel struktur 
kepemilikan (outsider ownership) tidak berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan 



















 The timeliness on organization’s financial reporting was an important thing, 
because information within it was indispensable to all of its users for taking decision. 
Aim of this research was to find any empirical evidences about variables that is 
influencing timeliness of food and beverages institution financial reporting, which is 
listed on Indonesia Stock Exchange. 
 This research used several variables that are predicted may influence 
timeliness of financial reporting, that is : profitability, organization’s size and 
outsider ownership. This research was performed in the food and beverages 
institution, which is consistenly listed on Indonesia Stock Exchange during time 
period 2004-2009 by using secondary data from Ruang BEI Universitas Diponegoro 
(Diponegoro University’s BEI Room), www.bapepam.go.id, www.jsx.co.id, and 
Indonesia Capital Market Directory (ICMD). By implementing the purposive 
sampling method, furthermore it gained 18 samples, which then tested by logistic 
regression on significance level 5 percent. 
 According to the empirical study, it’s showed that the timeliness organizations 
are more in amount than the mistimed organization for reporting its own financial 
statement to the public. Testing which is done by using regression logistic showed the 
empirical evidences that ROA and organization’s age significantly were influence 
upon timeliness on organization’s financial reporting, while outsider ownership 
variables was not significant on timeliness of food and beverages institution financial 
statement that is listed on BEI (Indonesia Stock Exchange). 
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